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ー昭和五十四年度文献資料調査結果一覧（五五・三・二○現在）
（○印は当初計画外の追加、×印は当初計画を見送ったもの）
当部では、昭和五十四年度に、全国各地の調査員計七九名の協力を得
て、全国公私の所蔵者四五件において約六、八○○点の国文学文献資料を調査する計画を立てたが、実行結果はそれと若干出入りし、五十五年三月二○現在で四九箇所計六、二七七点の成果を得た。それらあ具体的に示せば別表の通り ある。 一、調査結果調査報
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北海道・東j脳圃区 地区
函館市立図書館青森県立図書館弘前市立弘前図書館秋田県立秋田図密館会津若松市立会津図書館
○釧路市立図書館○うもれ木文庫
図書館・文庫名
継新継継継継継
新
爵
二
／／五○○二○
○○○六○
計画点数
‘■■■■一
ノ、
五六六八六
三○一八八二三
実行点数
五五年度以降は関東地区として考える。予備調査を行なった。収集の際未調査分を発見 備考
中 部 地 区 関 東地 区 地区
富山県立図書館（志田文庫）金沢市立図書館（稼堂文庫等）武生市立図書館八幡神社（敦賀市）明通寺（小浜市）
×若狭彦神社（若狭市）
福井県立大野高校
○同朝日町立郷土資料館等
愛知教育大学鶴舞中央図書館←×逢左文庫（尾崎コレクション）刈谷市立図書館西尾市立図審館（岩瀬文庫） 彰考館群馬県立図書館前橋市立図書館×四孝文庫麗沢大学図書館国立公文書館（内閣文庫）学習院大学図×雷杢尿大学東京芸術大学附属図書館○船橋市立図書館○中田剛直氏
図書館・文庫名
継継新継継新継継継継新継新 新新継継継継新継継新継 蕊
別
二○○三○○
四六一七
一一一一
一一ハ
／
二五○一○○二○○一○○六○○ 三○一○一○
一一一
四五三○二○一○四○／／
○○OO六○○○○
群画点数
九一 二 二二九九六四二五一九
○
一一ハ四七九五一一一一
○
三五八九 一 二一一・ 一 三
一一
○
一一一一一一
○
四二五八○二
○
四○○七九
実行点数
所蔵者事情の急変により中止調査員の都合により五五年度に繰延べ。 予鯛調査にとどまった。年度計画調整のため五五年度に繰延べ。予備調査の結果、本年度計画に追加 備考
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